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石  坂  雅 昭
昨 年 の 冬 は ， 「 56 咲 古 」 と 言 わ れ ， 降 り 続 く 雪
に 悩 ま さ れ ま し た 。 大 雷 や 栞 菌 に な る た ぴ に ， 私
達 は 雷 に つ い て 考 え る こ と が 多 〈 な る の で す か ，
「 の ど 元 過 ぎ れ ば … … 」 の た と え も あ る よ う に ，
2 - 3 年 雷 の 少 な い 冬 が 続 け ぱ ， も う 忘 れ て し ま
い ま す 。 そ こ で ， 今 回 は 昨 年 の 冬 の 雪 の 観 測 の 結
果 を ま じ え て ， 雷 の 降 り 方 や 積 っ た 雷 の 性 牧 に つ
い て お 話 し し ま す 。
世 界 の 冬 ・ 日 本 の 冬
「 冬 は ど こ で も 冬 」 と 言 っ て し ま え ば ， あ た り
ま え の こ と で す が ， 昨 年 の よ う に 例 年 に な い 大 雷
が ほ ぽ 日 本 中 を 襲 っ た 場 合 は ， 日 本 が す っ ぼ り 寒
気 の 中 に 入 っ た こ と を 慈 味 し ， そ の 寒 気 の あ り 方
も 例 年 と は 異 っ た も の だ っ た こ と を 表 わ し て い る
わ け で す 。 例 年 と は 異 っ た 寒 気 の あ り 方 は ， 世 界
各 地 に ， 寒 冬 異 変 や あ る い は そ の 逆 の 暖 冬 異 変
を も た ら し ま し た 。 北 米 の ロ ッ キ ー 山 脈 の 麓 の ス
キ ー 場 で は ， 雪 が 少 な く て 休 業 し た と か ， ョ ー  ロ
ッ パ の 一 部 や ソ 連 の コ ー カ サ ス 地 方 は 暖 冬 異 変 で
小 麦 の 生 産 に 影 押 が 出 た と か と い う ニ ュ ー ス も 伝
わ り ま し た 。 逆 に ， 日 本 や 北 米 の 中 南 部 で は ， 非
常 に 寒 い 冬 と な り ， 農 産 物 や 市 民 生 活 に 大 き な 影
靱 が 出 ま し た 。 こ れ ら の 事 実 は ， 上 空 5000m 以 上
で 地 球 を 一 周 す る よ う に 吹 〈 偏 西 風 の 流 れ の 異 常
に 関 係 し て い ま す 。 第 1 図 に ， 昨 年 1 月 上 旬 の 偏
西 風 の 流 れ の 様 子  を 示 し ま し た 。 北 極 を 中 心 と し
て ， 流 れ が 大 き 〈 三 方 向 へ と ぴ 出 し て い ま す が ，
こ の よ う に と ぴ 出 し た と こ ろ で は ， 寒 冬 に ， へ こ
ん だ と こ ろ で は ， 暖 冬 に な り ま す 。 偏 西 風 の
に そ っ て 寒 気 が 及 ぶ と 考 え て も よ い か ら で す o 、一
の よ う に 三 方 向 へ と ぴ 出 た 形 は ， 「 38 栄 雷 」 の と き
も 現 わ れ ま し た が ， 昨 年 の 場 合 は ， 「 38 萩 雷 」 に く
ら ぺ ， 長 く は 続 き ま せ ん で し た 。
上 空 の 寒 気 と 降 雪
天 気 予 報 な ど で 「 上 空 に 冷 い 空 気 が 入 り 込 み ．
今 夜 か ら あ す の 朝 に か け て 平 野 部 で 20cm 前 後 の 雪
が 降 る で し ょ う 。」 と か 言 っ て い る の を 聞 い た こ と
が あ る と 思 い ま す が ， 上 空 に 冷 た い 空 気 が 入 り 込
み ま す と ， 日 本 海 か ら の 暖 か い 水 蒸 気 を 多 誠 に 含
ん だ 空 気 を 上 昇 さ せ ， 雪 雲 を 発 達 さ せ て 日 本 海 沿
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い に 多 情 の ’ 町 が 降 る こ と に な り ま す 。 富 山 の 近 く
で は ， 輪 島 上 空 の 気 温 を 測 定 し て い ま す が ， 昨 年
の 冬 の 場 合 に つ い て ， 降 省 と こ の 上 空 の 気 温 の 関
係 を み ま す と ， 第 2 図 の よ う に な り ま す 。 一 昨 年
の 12 月 下 旬 か ら 翌 年 の 1 月 に か け て ， 輪 島 上 空 の
気 温 の 低 下 に 対 応 し て ， 大 き く 分 け て 3 回 ， ま と
ま っ た 雷 が 降 っ た こ と が わ か り ま す 。
雪 の 降 り 方 は 気 ま ま
さ て ， 窟 山 市 で は 1 日 に ど れ だ け の 雪 が 降 る か ，
気 象 台 の デ ー タ ー を も と に 調 ぺ て み ま し た 。 そ れ が
第 3 図 で す 。 昭 和 4 7 年 か ら 5 祠 こ ま で の 10 年 に つ い て● 1 月 に 降 っ た 雪 に 注 目 し て ， そ れ を 大 き い 順 に な
ら ぺ て み た の で す 。 降 る 年 と 降 ら な い 年 で は ，  た
い へ ん な 差 が あ る こ と に 気 が つ き ま す 。 ま た ，  ド
カ ッ と 50 c m 以 上 降 る 日 が ， 2 - 3 回 あ っ て ． 後 あ
ま り 降 ら な い と い っ た 年 も あ り ま す 。 雪 の 降 り 方
は た い へ ん 気 ま ま な わ け で す 。 ま た ， 1 日 に 20cm
以 上 降 る こ と は ， あ ま り な い こ と や ， 降 雪 量 が ゼ
ロ の 日 ， す な わ ち 雪 が ま っ た ＜ 降 ら な い か ， 降 っ
て も 積 ら な い 日 も 割 と 多 い こ と が わ か り ま す 。 20
c m を 越 え る 降 雷 が 月 に 5 - 6 日 あ る 月 の 月 最 深 積
雪 は ， た い が い 50cm を 越 え て い ま す 。 雪 の 多 い 年
は 1 日 に ま と ま っ た 雷 が 降 る 日 が 多 い わ け で す 。
こ の よ う に ， 降 り 方 が 気 ま ま な こ と や ， 集 中 豪 雨
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第 3 固 昭 和 47-56 年 1 月 の 日 降 雪
最 の グ ラ フ 。 数 字 は 1 月 の
最 深 梢 雪。 1 月 の 日 降 雪 祉
を 大 き い 順 に 左 か ら な ら ペ
た 。 横 軸 は 日 数 31 。
（ イ直 は 窟 山 県 気 象 月 報 よ り ）
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の よ う に ド カ ッ と 降 る こ と が ， 雪 に 対 す る 対 策 を
困 難 に し て い る 一 つ の 要 因 で す 。
積 っ た 雪 の 重 さ
さ て ， 昨 年 の よ う に 雪 が た く さ ん 降 り 積 る と
雷 の 重 み で 屋 根 が つ ぶ れ な い か と 心 配 に な り ま す 。
そ ん な 時 ， 屋 根 雷 を 見 て ， い っ た い ど れ く ら い の
重 さ だ ろ う と 推 測 す る 方 法 が あ れ ば 便 利 で す 。 そ
の 方 法 の 一 つ と し て ， 積 雪 の 平 均 的 な 密 度 を 知 っ
て お く と い う の が あ り ま す 。 密 度 を 知 っ て お 〈 と
お お よ そ の 雪 の 最 を 知 れ ば 重 さ が 計 算 で き る か ら
で す 。 平 均 的 な 密 度 と い う の は ， 積  っ た 雪 は ， 上
の 方 の 軽 い 新 雪 か ら 下 の 方 の 重 い ざ ら め 雪 ま で ，
さ ま ざ ま な 雪 質 か ら で き て い る の で ， そ れ ら を ま
と め て 平 均 と し て み た 場 合 の 密 度 と い う こ と で す 。
さ て ， 昨 年 の 冬 の 場 合 の 測 定 結 果 （ 第 4 図 ） を 見 て
み ま し ょ う 。 図 で ， 黒 い 棒 は 積 雪 を 水 に な お し た
場 合 の 深 さ で す 。 こ れ は ま た ， 積 雪 の 重 さ と 言 い
か え て も よ い で し ょ う 。 な ぜ な ら ， 雷 を 全 部 水 に
し て も そ の 重 さ は 同 じ で す 。 一 方 ， 1  cm' の 底 面 を
も つ 水 柱 の 高 さ が 例 え ば 50cm と し ま す と ， そ の 重
さ は 50g と な り ま す か ら ， 水 に な お し た 場 合 の 深
さ の 目 盛 を 読 ん で そ れ を グ ラ ム で 呼 ぺ ば ， 1  cm' あ
た り の 積 雷 の 頂 さ と な る か ら で す 。 す な わ ち ， 白
棒 は 雪 の か さ を 黒 棒 は 雷 の 重 さ を 表 わ し ， 白 棒 の
長 さ に 対 す る 黒 棒 の 長 さ
の 割 合 は ， 積 雷 の 平 均 的
な 密 度 に な る わ け で す 。
図 か ら は 次 の よ う な こ と
が わ か り ま す 。
① 積 雷 の 深 さ は 雪 の 降
り 方 に よ っ て 激 し く
変 化 し て い る が ， 雷
の 重 さ は 1 月 か ら 2
月 上 旬 に か け て ゆ っ
く り 増 え 続 け 最 高 に
達 し ， そ の 後 ま と ま
っ た 降 雷 を み な い か
ぎ り 滅 る 。
② 重 さ が 最 高 に な る 日
は 、 深 さ が 最 高 に な
る 日 よ り 後 で あ る 。
③ 密 度 は 初 め の こ ろ は ，
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O. 1  ~ O .  2  g  /  cm' で あ り ， そ の
後 変 動 し な が ら 妍 加 し 0.45~
O.Sg/c 而 に 達 し ， そ の 後 ま と
ま っ た 苔 が な い か ぎ り 一 定 で
あ る 。
降 り 始 め の 頃 は 、 一 般 に 軽 い 新
雪 か ら な っ て い る の で 平 均 密 度
が 小 さ い の で す が ， そ の 後 1 月
~ 2 月 中 旬 の 増 雷 期 に は ， い っ
た ん 降 り 梢 も っ た 雪 が ， し ま り
雪 や ざ ら め 営 へ と そ の 雷 質 を 変 化
さ せ る こ と に よ っ て か さ を 滅 ら す
の で ， 全 体 の 重 さ も ま た 平 均 密 度
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だ ， こ の 期 間 は ， 時 々 ま と ま っ た
雷 が 降 り ， 積 蘇 の 中 で 軽 い 新 雪 が し め る 割 合 が 多
く な っ た り す る の で 密 度 の 変 化 は か な り 変 動 し ま
す 。 積 雷 の 深 さ が 最 高 を し め し た 時 点 で も ， そ の
後 の 降 雷 を 加 味 し て 重 さ は 増 加 す る た め ， 重 さ の
最 高 時 は 遅 れ ま す 。 そ の 後 は ， と け る こ と が ま さ
っ て き て ， し だ い に 雪 の 重 さ は 滅 っ て い き ま す が ，
時 に 2 月 下 旬 に な っ て ま と ま っ た 雪 が 降 り ， 一 時
的 に 増 加 す る こ と が あ り ま す 。 融 雪 期 に な る と 積
雪 は ほ と ん ど が ， 皆 さ ん も よ く 知 っ て い る ざ ら め
雷 と な る の で 平 均 的 な 密 度 も ざ ら め 雷 の 密 度 で あ
る 0 .4~0.5g /c 而 に な り ま す 。 積 古 の 期 間 を 増 宙
期 と 融 雷 期 と そ の 中 間 の 増 え た り 滅 っ た り す る 期
間 の 3 つ に 分 け る と 平 均 的 な 密 度 は ， お 、 よ そ
① 増 雪 期 O.l~0.3g /cm' 
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第 4 固 梢 首 の 重 さ と 平 均 の 密 度
② 中 期 0.2-0.4g /cm' 
③ 融 雪 期 0.4-0.5g /c ni' 
と な り ま す 。 3 つ の 期 間 は ， そ の 冬 の 雪 の 降 り 方
に よ っ て 一 定 し ま せ ん が ， ほ ぽ 12 月 下 旬 - 1 月 を
① に ， 1 月 下 旬 - 2 月 中 旬 を ② に ， 2 月 下 句 以 降
を ③ に し て も だ い た い よ い と 思 い ま す 。
こ の 雑 誌 が み な さ ん の 手 元 に 届 く 頃 は ， 私 は 昨
年 の 冬 同 様 ， 雷 の 穴 を 掘 っ て 雷 の 観 測 を し て い る
こ と で し ょ う 。 寒 い 冬 に 外 へ 出 て 観 測 す る の は た
い へ ん な こ と で す が ， 雷 と い う の は ， そ の 変 化 が
速 く ， 刻 々 と そ の 性 質 を 変 え る と て も 魅 力 的 な 物
質 で す 。 み な さ ん も 観 察 し て み ま せ ん か 。 科 学 文
化 セ ン タ ー で は ， 雪 を 科 学 す る 仲 l廿 1 を 求 め て い ま
す 。 く い し ざ か ま さ あ さ 物 理 担 当 >re
一 「 宇 宙 展 」 好 評 の う ち に 終 了 ー 一
昭 和 56 年 9>-Jl6 日 か ら 開 催 さ れ て い た 特 別 展 「 キ
宙 展 」 は 、 同 年 12 月 16 日 に 無 事 終 了 い た し ま し た 。
ア メ リ カ で ス ペ ー ス シ ャ ト ル の 打 上 げ が 行 な わ
れ る な ど ， 宇 宙 に 関 心 が 裔 ま っ て い る お リ ， 多 数
の 方 が 観 虹 さ れ ま し た 。 な お ， 「 宇 宙 展 」 開 催 中
の 入 館 者 の 内 分 け は 次 の 通 り で す 。
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